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* 本稿は，2014年 1月 24日（日）に京都大学人文科学研究所で開催された TB＋（プラス）研究会での「ムニャ
語の自他動詞と使役構文」の報告に基づく。研究会メンバーによる議論とコメントを反映させた改訂版を，
Causative Constructions in the Mu-nya Languageというタイトルで The 48th International Conference on Sino-Tibetan 
Languages and Linguistics: 2015/8/20–23 at University of California, Santa Barbaraにて発表した。英語版の作成にあ






[pu³³pa⁵⁵] < Tib. bod pa）だが，他地域のチベット人と区別して自らを [mɯ³³ȵa⁵⁵ 










































 自動詞                         他動詞
 /nɐ̃³³- ndʐwɐ⁵⁵/ [+voiced]       /nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵/ [-voiced]






(1) wɐ⁵⁵   nɐ̃³³- ndʐwɐ⁵⁵   ɹɑ³³.





(2) ŋi⁵⁵       wɐ⁵⁵    nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵    ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]   ロープ    DIR- 切る         DEC
 私がロープを切った。
この文の主語（Agent）の /ŋi⁵⁵/は，第一人称単数の人称代名詞 /ŋɯ⁵⁵/ 1sg.「わ
たし」に能格助詞 /=ji³³/がついた形である。この他動詞文においては，目的語
（Patient）の /wɐ⁵⁵/ <ロープ >は無標であり，自動詞文の主語（Subject）と同じ
 1 ムニャ語の動詞には 8種類の方向前接辞がある。
  1. {tɯ³³-} 「上へ」  5. {ngɯ³³-} 「話し手に向かって」
  2. {nɐ³³-} 「下へ」  6. {tʰɐ³³-} 「話し手から離れて」
  3. {ɣɯ³³-} 「上流へ」  7. {rɯ³³-} 「回って」
  4. {ɦa³³-} 「下流へ」  8. {qʰɯ³³-} 「方向性なし」







 自動詞                           他動詞
 /ɦɐ̃³³- mbũ³³ndʑɐ⁵⁵/ [+voiced]     /ɦɐ³³- pu³³tɕɐ⁵⁵/ [-voiced]
 （結び目が）ほどける              （結び目を）ほどく
 /ɦã³³- ɴɢo⁵⁵/ [+voiced]            /ɦã³³- ɴqʰo⁵⁵/ [-voiced]
 ゆるむ                           ゆるめる
 /nɐ̃³³- ɴɢɐ⁵⁵/ [+voiced]            /nɐ³³- qʌ⁵⁵/ [-voiced]
 （棒や枝が）折れる                （棒や枝を）折る
 /nɐ̃³³- mbɑ⁵⁵/ [+voiced]           /nɐ³³- pʰɑ⁵⁵/ [-voiced]








(3) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³  wɐ⁵⁵   nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.



















方向 -動詞  
=使役助動詞
述詞












(4) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   wɐ⁵⁵   nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵   =tɕʰɯ³³




(5) a.  ŋi⁵⁵       ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   wɐ⁵⁵    nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵ =tɕʰɯ³³
    1sg.[ERG]   bLo bzang =DAT    ロープ    DIR- 切る =CAUS
    ȵɯ³³- vɯ⁵⁵.
    NEG- する
 b.  ŋi⁵⁵       ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   wɐ⁵⁵    nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵ =tɕʰɯ³³
    1sg.[ERG]   bLo bzang =DAT    ロープ    DIR- 切る =CAUS
    ȵɯ³³- =po⁵⁵.
    NEG- =SFX:非完了
    私はロサンにロープを切らせない。［現在＝非完了］
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使役構文の否定形は，使役助動詞 /=tɕʰɯ³³/のあとに［否定辞 - 汎動詞］ 
/mɐ³³- vɯ⁵⁵/ <NEG［完了］-する > あるいは /ȵɯ³³- vɯ⁵⁵/ <NEG［非完了］-する >を
置き，述詞はつけない。ムニャ語には 2種類の動詞否定辞があり，/mɐ³³-/は完了
の文に，/ȵɯ³³-/は非完了の文でそれぞれ使われる。あるいは非完了の場合には
/ȵɯ³³- po⁵⁵ (ŋɐ³³)/ <NEG- SFX (DEC)>という述語表現を用いてもよい。動詞接
尾辞 /=po⁵⁵/ + 述詞 /ŋɐ³³/の組合せは，非完了相における第一人称主語の意志
を示しており，否定文中では述詞の /ŋɐ³³/は省略されることが多い。
第三人称主語の場合には，もうひとつ異なる否定表現がある。使役助動詞を反
復して否定する /V=tɕʰɯ³³  ȵɯ³³- tɕʰɯ⁵⁵/という形式である。
(6) vɐ³³vɐ⁵⁵=ji³³   ŋɐ⁵⁵=le³³   tiɛ̃⁵⁵ʂʅ³³   kʰɯ³³- tʂʰɐ⁵⁵ɹi³³=tɕʰɯ³³
 父さん =ERG     1sg. =DAT    テレビ     DIR- 見る =CAUS
 ȵɯ³³- tɕʰɯ⁵⁵     ti³³.













(7) tɕɯ⁵⁵   to³³- sɯ⁵⁵   ɹɑ³³.







(8) ŋi⁵⁵          tɕɯ⁵⁵        to³³- sɯ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]      水           DIR- 満つ     =CAUS     DEC













(9) ŋi⁵⁵          ly³³zɐ⁵⁵ =le³³  tɕɯ⁵⁵        to³³- sɯ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]      bLo bzang =DAT   水           DIR- 満つ    =CAUS     DEC













(10) (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³) za⁵⁵   ȵi³³- ɹi⁵⁵   ɹɑ³³.
 （この）子供        DIR- 笑     DEC
 （この）子が笑った。
(11) ʔɐ⁵⁵tsi³³  za⁵⁵   ȵi³³- ɹi⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ɹɑ³³.
 3sg.[ERG]  子供   DIR- 笑      =CAUS     DEC
 彼が子供を笑わせた。
例文 (10)では，/za⁵⁵/「子供」は明らかに自動詞 /ȵi³³- ɹi⁵⁵/「笑う」の主語で
ある。例文 (11)においても，/za⁵⁵/「子供」は依然として自動詞 /ȵi³³- ɹi⁵⁵/「笑う」






/ly⁵⁵za³³=le³³  ȵi³³- ɹi⁵⁵/「ロサンを笑う」のように表現する。その結果，使役
文においては，被使役者（Causee）も受動者（Patient）も，ともに与格（DAT）
の助詞で示されることになる。
(12) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³=le³³   za⁵⁵=le³³   ȵi³³- ɹi⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  3sg. =DAT         子供 =DAT    DIR- 笑う =CAUS      DEC
 私は彼に子供に笑いかけさせた。［笑ったのは彼］
(13) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³=le³³   za⁵⁵   ȵi³³- ɹi⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.





(14) ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵   ɹɑ³³.
 3sg.         DIR- 泣く     DEC
 彼が泣いた。
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(15) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  3sg.         DIR- 泣く     =CAUS     DEC
 私が彼 /女を泣かせた。 ［泣いたのは彼 /女］
(16) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  bLo bzang =DAT    3sg.         DIR- 泣く     =CAUS     DEC
 私がロサンに彼 /女を泣かさせた。 ［泣いたのは彼 /女］
ただし，次の作例 (17)は，文法的には非文ではないけれども，想定される状
況がわからないので使われない表現だとのことである。
(17) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   ʔɐ⁵⁵tsɯ³³=le³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵=tɕʰɯ³³    ŋɐ³³.




はいっても，典型的な他動詞である /ɦã³³- ndzɯ⁵⁵/「食べる」， /ɦa³³- tɕʰɯ⁵⁵/「飲
む」，/tø³³- zø⁵⁵/「持参する」などは，目的語である受動者をそのまま主語にし
て自動詞文を自動的に生成することはできない。たとえば /kʰɯ³³tɕɐ⁵⁵ ɦã³³- 
ndzɯ⁵⁵/は *「蒸餃子が食べる」ではなく「蒸餃子を食べる」であるし，/wi⁵⁵ 
ɦa³³- tɕʰɯ⁵⁵/は *「酒が飲む」ではなく「酒を飲む」，/ɕoo³³to⁵⁵ tø³³- zø⁵⁵/は *「傘
が持参する」ではなく「傘を持参する」である。
(18) (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)   za⁵⁵=ji³³   kʰɯ³³tɕɐ⁵⁵   ɦã³³- ndzɯ⁵⁵   ɹɑ³³.
 （この）        子供 =ERG    蒸餃子        DIR- 食べる      DEC
 （この）子が蒸餃子を食べた。
(19) ʔɐ⁵⁵mɐ⁵⁵=ji³³   za⁵⁵=le³³   kʰɯ³³tɕɐ⁵⁵   ɦã³³- ndzɯ⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ɹɑ³³.
 お母さん =ERG    子供 =ERG    蒸餃子        DIR- 食べる =CAUS        DEC
 母が子供に蒸餃子を食べさせた。
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(20) ŋi⁵⁵      ɕoo³³to⁵⁵   tø³³- zø⁵⁵  ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  傘         DIR- 携帯   DEC
 私は傘を持ってきた。
(21) vɐ⁵⁵vɐ⁵⁵=ji³³   kʰwi⁵⁵=le³³   ɕoo³³to⁵⁵   tø³³- zø⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ɹɑ³³.







/ɦɐ³³- ɹɯ⁵⁵/「回る」と /ɦɐ³³- ɹe⁵⁵/「回す」は，語幹の母音交替により自他動
詞を区別する典型的な動詞のペアである。
 自動詞                         他動詞
 /ɦɐ³³- ɹɯ⁵⁵/                     /ɦɐ³³- ɹe⁵⁵/ [+tense]
 回る                           回す
(22) mɐ³³ni⁵⁵ kʰo³³lu⁵⁵   ɦɐ³³- ɹɯ⁵⁵   =pi³³.
 マニ 車             DIR- 回る     =SFX
 マニ車が回る。
(23) ŋi⁵⁵      mɐ³³ni⁵⁵ kʰo³³lu⁵⁵   ɦɐ³³- ɹe⁵⁵   =po³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  マニ 車             DIR- 回す     =SFX    DEC
 私がマニ車を回す。
(24) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³  mɐ³³ni⁵⁵ kʰo³³lu⁵⁵   ɦɐ³³- ɹe⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.











 自動詞                         他動詞
 /nɐ̃³³- ndzɯ⁵⁵/                  /nõ³³- ndzo⁵⁵/
 沈む                           沈める
(25) tsʰu³³ru⁵⁵   tɕɯ⁵⁵=qo³³   nɐ̃³³- ndzɯ⁵⁵   ɹɑ³³.
 材木        水 =中        DIR- 沈む       DEC
 材木は水に沈んだ。
(26) ŋi⁵⁵      tsʰu³³ru⁵⁵   tɕɯ⁵⁵=qo³³   nõ³³- ndzo⁵⁵   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  材木        水 =中        DIR- 沈め      DEC
 私が材木を水に沈めた。
(27) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³   tsʰu³³ru⁵⁵   tɕɯ⁵⁵=qo³³   
 1sg.[ERG]  3sg. =DAT         材木        水 =中        
 nõ³³- ndzo⁵⁵=tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.










 自動詞                         他動詞
 /tɐ³³- ɹa⁵⁵/                      /te³³- ɹa⁵⁵/ [+tense]
 乾く                           乾かす
(28) pɐɐ³³ɹe⁵⁵  tɐ³³- ɹa⁵⁵   =sɯ³³.
 タオル      DIR- 乾く    =SFX
 タオルが乾いた。
(29) ŋi⁵⁵      pɐɐ³³ɹe⁵⁵  te³³- ɹa⁵⁵   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  タオル      DIR- 乾く   DEC
 私がタオルを乾かした。
(30) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³   pɐɐ³³ɹe⁵⁵  te³³- ɹa⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.




 自動詞                         他動詞
 /tʰɐ³³- qʰɐ⁵⁵/                    /tʰe³³- qʰɐ⁵⁵/
 怖がる                         怖がらせる
(31) ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tʰɐ³³- qʰɐ⁵⁵   ɹɑ³³.
 3sg.         DIR- 怖がる    DEC
 彼 /女は恐れた。
(32) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tʰe³³- qʰɐ⁵⁵   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  3sg.         DIR- 怖がる    DEC
 私が彼 /女を怖がらせた。
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ただし例文 (32)に見える派生型他動詞 /tʰe³³- qʰɐ⁵⁵/「（誰かを）怖がらせる／
脅かす」は，使役文中では使うことができない。
(33) * ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tʰe³³- qʰɐ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
  1sg.[ERG]  bLo bzang =DAT    3sg.         DIR- 脅かす     =CAUS     DEC





(34) ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   ji⁵⁵ =le³³    tʰɐ³³- qʰɐ⁵⁵   =pi³³.




 自動詞                         他動詞
 /tʰɐ³³- ku⁵⁵/                     /tʰi³³- ku⁵⁵/
 凍る                           凍らせる
(35) tɕɯ⁵⁵   tʰɐ³³- ku⁵⁵  =sɯ³³.
 水      DIR- 凍る     =SFX［完了］
 水が凍った。
(36) ŋi⁵⁵      (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)   tɕɯ⁵⁵   tʰɐ³³- ku⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  （この）        水      DIR- 凍る     =CAUS     DEC
 私が（この）水を凍らせた。






(37) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³  (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)  tɕɯ⁵⁵  tʰi³³- ku⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.








(36)´ * ŋi⁵⁵      (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)   tɕɯ⁵⁵   tʰi³³- ku⁵⁵   ŋɐ³³.
   1sg.[ERG]  (この )       水      DIR- 凍る    DEC
   意図した意味：？私がこの水を凍らせた。
このことから，使役助動詞/=tɕʰɯ³³/の用法と生産性の拡大傾向が見て取れる。
上述の例文 (32)「怖がらせる」と後述の例文 (39)「沸かす」を比較されたい。
 自動詞                         他動詞
 /tɯ³³- tsʰɯ⁵⁵/                   /ti³³- tsʰɯ⁵⁵/
 沸く                           沸かす
(38) tɕɯ⁵⁵   tɯ³³- tsʰɯ⁵⁵   ɹɑ³³.
 水      DIR- 沸く      DEC
 お湯が沸いた。
(39) a.  ŋi⁵⁵      tɕɯ⁵⁵   tɯ³³- tsʰɯ⁵⁵    =tɕʰɯ³³    ŋɐ³³.
    1sg.[ERG]  水      DIR- 沸く        =CAUS      DEC
 b.  ŋi⁵⁵      tɕɯ³³   tsɐ⁵⁵  ti³³- tsʰɯ⁵⁵   ŋɐ³³.
    1sg.[ERG]  水      熱     DIR- 沸く     DEC
    私がお湯を沸かした。
(40) ŋi⁵⁵      tʂɐ³³ɕi⁵⁵ =le³³   tɕɯ⁵⁵   ti³³- tsʰɯ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.




使役助動詞を付けた {[vi] =CAUS}を他動詞句のように使っており，(39) b.は方
向接辞に母音交替を生じた /ti³³- tsʰɯ⁵⁵/を他動詞として使っている。そして使















(9)´ ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   tɕɯ⁵⁵   ti³³- sɯ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.






(8)´ *  ŋi⁵⁵      tɕɯ⁵⁵   ti³³- sɯ⁵⁵   ŋɐ³³.
  1sg.[ERG]  水      DIR- 満たす   DEC










以下の例文 (41)から (44)は，チベット語カム方言の典型的な使役表現である 4。
(41) nga kho la ja skil bcug zin yin/
 ŋa²³   kho⁵⁵=la²²  dʑa²³   ki⁵⁵ =tɕuʔ⁵⁵  =zɯ⁵⁵   ji²³.
 1sg.    3sg.=DAT      茶      沸か =CAUS      =SFX:pft   DEC [肯定 ]
 私は彼 /女に茶を沸かさせた。
(42) kho bkra shis la phru gu tsho la gos bzan bkon bcug shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   tʂhɯ⁵⁵gɯ⁵⁵ tsho²²=la²²   go²²ze⁵⁵
 3sg.     bkra shis =DAT     子供        たち =DAT      服
 ko⁵⁵=tɕuʔ⁵⁵   =ɕi⁵⁵ do²³.
 着る =CAUS     =SFX:impft DEC [肯定 ]
 彼女はタシに子供たちに服を着させる。
(43) kho bkra shis la gos gzan bkon shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   go²²ze⁵⁵  ko⁵⁵ =ɕi⁵⁵      do²³.
 3sg.     bkra shis =DAT     服        着る =SFX:impfct   DEC [肯定 ]
 彼女はタシに服を着せる。
(44) khos bkra shis la gos gzan bkon bcug shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   go²²ze⁵⁵  ko⁵⁵ =tɕuʔ⁵⁵ =ɕi⁵⁵   do²³.













(44)´ khos bkra shis la gos gzan gyon bcug shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   go²²ze⁵⁵  dʑũ²³ =tɕuʔ⁵⁵ =ɕi⁵⁵    do²³.





(41) nga kho la ja skil bcug zin yin/
 ŋa²³   kho⁵⁵=la²²  dʑa²³   ki⁵⁵ =tɕuʔ⁵⁵ =zɯ⁵⁵   ji²³.
 1sg.    3sg.=DAT      茶      沸か =CAUS =SFX:pft     DEC [肯定 ]
 私は彼 /女に茶を沸かさせた。
使役主 =能格 被使役者 =与格 受動者［目的語］ 動詞 =使役助動詞 述詞
Causer (Agent) =ERG Causee =DAT Patient/Object (=∅) V =CAUS DEC
この構造を，上述したムニャ語の使役文 (40)と比較してみる。
［ムニャ語］
(40) ŋi⁵⁵      tʂɐ³³ɕi⁵⁵ =le³³   tɕɯ⁵⁵   ti³³- tsʰɯ⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  bKra shis =DAT     water    DIR- boil     =CAUS     DEC
 私がタシにお湯を沸かさせた。
使役主 =能格 被使役者 =与格 受動者［目的語］方向 -動詞 =使役助動詞 述詞















方言でもやはり同源語の動詞 /ndʑək/ ’jug（現在）/tɕək/ bcug（過去）/tɕhək/ 
chugs（未完了）を使う。ムニャ語の使役助動詞 /=tɕʰɯ³³/がはたして語源的に











(45) 5306 5604 / 5113 5525 1241 0448 1139
dzjwɨ =dźjɨ-wji zjɨ lji gjɨ =·jij
1.30 1.17 / 1.10 1.69 2.9 2.28 1.36
皇帝 =ERG 男兒 童 一 =GEN
0960 5815 4729 4906 0749
mjij tsjɨ lhwu gjwi phji
1.61 1.30 1.1 2.10 1.11
女兒 子 衣服 着る =CAUS







使役者 受動者 動作対象 述語
Causer [=ERG] || Patient [=GEN] | Object (sth.) [=∅] ｜ Predicate [V=CAUS]






(46) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵=le³³   zɐ⁵⁵=le³³   tsẽ³³ŋgɯ⁵⁵   tĩ³³- ngɯ⁵⁵   
 1sg.[ERG]  bLo bzang =DAT   子供 =DAT    衣服         DIR- 着る 
 =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 =CAUS     DEC
 私はロサンに子供に服を着せてもらった。
ムニャ語の使役文 (46)は，以下のように分析できる。
使役者 被使役者 受動者 動作対象 述語















CAUS Causative auxiliary DAT Dative DEC Declarative
DIR Directional prefix ERG Ergative GEN Genitive
impft imperfect IRG Interrogative NEG Negative
NUM Numeral PCL Particle pft perfect
pl. plural SFX Suffix sb. somebody
sg. singular sth. something VP Verb Phrase
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